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Вступ. Маткові кровотечі являють собою важливу соціально-економічну проблему. Препарати рос-
линного походження застосовують як у народній, так і в доказовій медицині при атонії матки та матко-
вих кровотечах. Тож розробка та дослідження препаратів рослинного походження з кровоспинною дією 
для використання при маткових кровотечах є актуальним питанням. 
Мета дослідження – провести фітохімічне дослідження рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з 
приймочками та вивчити його кровоспинну дію на моделі капілярної кровотечі з різаної рани шийки матки 
в щурів-самок.
Методи дослідження. Фітохімічне дослідження якісного складу та кількісного вмісту біологічно ак-
тивних речовин рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з приймочками проводили за допомогою якісних 
реакцій, спектрофотометричних і титриметричних методів. Кровоспинну дію рідкого екстракту куку-
рудзи стовпчиків з приймочками вивчали на безпородних статевозрілих білих щурах-самках на моделі 
капілярної кровотечі з різаної рани шийки матки. Препаратом порівняння був екстракт перцю водяного. 
Результати й обговорення. У рідкому екстракті кукурудзи стовпчиків з приймочками ідентифіко-
вано такі групи біологічно активних речовин: цукри, глікозиди, дубильні речовини, флавоноїди, кумарини, 
сапоніни. Методами кількісного дослідження визначено, що сума поліфенолів у рідкому екстракті кукурудзи 
стовпчиків з приймочками становить (8,0±0,51) %, дубильних речовин – (1,4±0,03) %, флавоноїдів – 
(2,35±0,07) %, гідроксикоричних кислот – (3,3±0,23) %, органічних кислот – (3,23±0,46) %. При профілак-
тичному введенні щурам-самкам рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з приймочками тривалість ка-
пілярної кровотечі з різаної рани шийки матки значно зменшилась. Гемостатична активність препарату 
порівняння була дещо нижчою.
Висновок. Проведене дослідження дає підстави говорити про перспективність та необхідність по-
дальших досліджень кровоспинної дії рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з приймочками.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: кукурудзи стовпчики з приймочками; кровоспинна дія; фітохімічне  дослідження.
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ВСТУП. Аномальна маткова кровотеча – це 
узагальнене поняття для будь-якого відхилення 
менструального циклу від норми, що включає 
зміни регулярності й частоти менструацій, три-
валості кровотечі або кількості крові, яка втра-
чається [1]. 
Відповідно до останнього уніфікованого клі-
нічного протоколу первинної, вторинної (спеціа-
лізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги, тяжку менструальну крово-
течу визначають як “надмірну менструальну 
крововтрату, що порушує фізичний стан, соці-
альні, емоційні та/або матеріальні умови життя 
жінки”. Тяжкі менструальні кровотечі негативно 
впливають на якість життя жінок. За даними 
Центру медичної статистики МОЗ України, за 
період 2008–2013 рр. захворюваність на розла-
ди менструальної функції в жінок репродуктив-
ного віку збільшилась на 4,5 % (2008 р. – 10,52, 
2013 р. – 11,02). Однак остаточні дані про захво-
рюваність та поширеність тяжких менструальних 
кровотеч в Україні відсутні [1]. 
За даними ВООЗ, аномальні маткові крово-
течі, переважно після пологів, є одним із найне-
безпечніших та найпоширеніших ускладнень і 
найчастіше спричиняють смертність породіль у 
світі. З 1990 до 2015 р. материнська смертність 
в усьому світі знизилася з 385 на 100 000 наро-
джених до 216. У період між 2016 і 2030 рр., як 
частину цілей сталого розвитку, ВООЗ ставить 
за мету зниження світового коефіцієнта мате-
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Зазвичай 99 % усіх випадків смертності по-
роділь стається в країнах, що розвиваються. 
Через бідність, брак інформації, культурні особ-
ливості жінки не отримують необхідної допомо-
ги. Найнижчий показник смертності породіль в 
Європі. У Фінляндії, Греції, Ісландії та Польщі – 
3 випадки на 100 000 народжених станом на 
2015 р. В Україні цей показник становить 24 на 
100 000 народжених на 2015 р. [2]. 
Тож маткові кровотечі є важливою соціаль-
но-економічною проблемою.
У більшості випадків аномальних кровотеч 
стандартом лікування є транексамова кислота 
[1, 2]. Згідно з результатами аналізу асортимен-
ту кровоспинних засобів в Україні, препарати 
транексамової кислоти займають максимальну 
частку від загального асортименту [3].
Препарати рослинного походження широко 
застосовують у народній і доказовій медицині 
при атонії матки та маткових кровотечах. Згідно 
з АТС-класифікацією, грициків трава та препа-
рати маткових ріжок належать до засобів, що 
підвищують скоротливу активність матки. Як до-
по міжний засіб в акушерсько-гінекологічній прак-
тиці використовують препарати групи В02В Х06** 
“Гемостатичні засоби рослинного походження”: 
препарати водяного перцю, кропиви листя, де-
ревію траву [4].
Кровоспинні засоби рослинного походження 
становлять лише 12,5 % від загального асорти-
менту групи В02 “Антигеморагічні засоби”. Однак 
за обсягами реалізаціі ̈препаратів даного сегмен-
та в натуральному виразі засоби рослинного 
походження займають перше місце [3, 5].
Тож розробка та дослідження препаратів 
рослинного походження з кровоспинною дією 
для застосування при маткових кровотечах є 
актуальним питанням. 
Мета дослідження – провести фітохімічне 
дослідження рідкого екстракту кукурудзи стовп-
чиків з приймочками та вивчити його кровоспин-
ну дію на моделі капілярної кровотечі з різаної 
рани шийки матки в щурів-самок.
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. Рідкий екстракт 
кукурудзи стовпчиків з приймочками одержано 
згідно з розробленою технологією, новизну якої 
підтверджено патентом на корисну модель 
№ 103779 [6]. Він являє собою темно-коричневу 
рідину без сторонніх домішок і запаху, зі специ-
фічним смаком. 
Фітохімічні дослідження. Фітохімічне дослі-
дження якісного складу та кількісного вмісту біо-
логічно активних речовин (БАР) рідкого екстрак-
ту кукурудзи стовпчиків з приймочками було 
проведено за допомогою якісних реакцій, спек-
трофотометричних і титриметричних методів. 
Суму фенольних сполук визначали пермангана-
тометричним методом [7], дубильні речовини – 
методом ДФУ (2.8.14) [8], вміст органічних кис-
лот – титриметричним методом [9], вміст суми 
флавоноїдів – спектрофотометричним методом 
у перерахунку на лютеотін при довжині хвилі 
410 нм за розробленою методикою, описаною 
раніше [10]. 
Вміст гідроксикоричних кислот визначали 
спектрофотометричним методом у перерахунку 
на хлорогенову кислоту при довжині хвилі 525 нм 
згідно з модифікованою методикою, яку описано 
у ДФУ в монографії “Кропиви листя”3 [11]. Мето-
дика ґрунтується на реакції комплексоутворення 
з розчином солей натрію молібдату і натрію ніт-
риту, в результаті якої в лужному середовищі 
утворюється рожево-помаранчевий розчин, ко-
лір якого залежить від співвідношення похідних 
кислоти коричної в сировині. Довжина хвилі 
вимірювання залежить від максимуму поглинан-
ня комплексу стандартної речовини, в перера-
хунку на яку проводять розрахунок кількісного 
вмісту гідроксикоричних кислот.
Вихідний розчин. 1 мл екстракту поміщають 
у пікнометр на 10 мл, додають 40 % (об/об) 
спирт Р, доводять тим же розчинником до по-
значки та перемішують.
Випробовуваний розчин. 1 мл вихідного роз-
чину поміщають у пікнометр на 10 мл. Послідов-
но додають, перемішуючи після кожного дода-
вання, 2 мл 0,5 М розчину кислоти хлористо-
водневої, 2 мл свіжоприготовленого розчину 10 г 
натрію нітриту Р і 10 г натрію молібдату в 
100 мл води Р, 2 мл розчину натрію гідроксиду 
розведеного Р, доводять об’єм розчину водою Р 
до позначки та перемішують. 
Компенсаційний розчин. 1 мл вихідного роз-
чину поміщають у пікнометр на 10 мл. Послідов-
но додають, перемішуючи після кожного дода-
вання, 2 мл 0,5 М розчину кислоти хлористо-
водневої і 2 мл розчину натрію гідроксиду роз-
веденого Р, доводять об’єм розчину водою Р до 
позначки та перемішують.
 Відразу вимірюють оптичну густину випро-
буваного розчину при довжині хвилі 525 нм у 
кюветі з товщиною шару 10 мм, використо вуючи 
як розчин порівняння компенсаційний розчин. 
Вміст гідроксикоричних кислот (Х) у відсотках 
у перерахунку на кислоту хлорогенову обчислю-
вали за формулою:
  
Р і 10 г натрію молібдату у 100 мл води Р, 2 мл розчину натрію гідроксиду 
розведеного Р, доводять об’єм розчину водою Р до позначки та перемішують. 
Компенсаційний розчин. 1 мл вихідного розчину поміщають у пікнометр на 10 
мл. Послідовно додають, перемішуючи після кожного додавання, 2 мл 0,5 М розчину 
кислоти хлористоводневої і 2 мл розчину натрію гідроксиду розведеного Р,
доводять об’єм розчину водою Р до позначки та перемішують.
Відразу вимірюють оптичну густину випробуваного розчину при довжині
хвилі 525 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм, використовуючи як розчин 
порівнян я компенсаційний розчин. 
Вміст гідроксикоричних кислот (Х) у відсотках у перерахунку на кислоту 












де А – оптична густина випробуваного розчину при довжині хвилі 525 нм;
V – об’єм випробуваного екстракту, г;
188 – питомий показник кислоти хлорогенової.
Фармакологічні дослідження. Кровоспинну дію рідкого екстракту кукурудзи 
стовпчиків з приймочками вивчали на 15 безпородних статевозрілих білих щурах-
самках масою (175,2±4,8) г, які перебували на стандартному раціоні харчування у 
віварії при температурі (22–23) °С з вільним доступом до їжі та води. Утримували 
їх, згідно з вимогами, за режимом “день – ніч” [12]. Усі тварини знаходилися в 
пластикових клітках з підстилкою по 5 особин у кожній. До початку кожного з 
дослідів тварин переносили в лабораторне приміщення, де вони перебували на 
карантині протягом 14 днів за аналогічних умов утримання [13, 14].
Для експерименту відібрано тварин без зовнішніх ознак захворювань. 
Дослідження проведено з дотриманням принципів, викладених в Європейській 
конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та 
інших наукових цілей (Страсбург, Франція, 1986), і відповідно до Спільних етичних 
, 
де А – оптична густина випробуваного роз-
чину при довжині хвилі 525 нм;
V – об’єм випробуваного екстракту, г;
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Фармакологічні дослідження. Кровоспинну 
дію рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з прий-
мочками вивчали на 15 безпородних статевозрі-
лих білих щурах-самках масою (175,2±4,8) г, які 
перебували на стандартному раціоні харчування 
у віварії при температурі (22–23) °С з вільним 
доступом до їжі та води. Утримували їх, згідно з 
вимогами, за режимом “день – ніч” [12]. Усі твари-
ни знаходилися в пластикових клітках з підстил-
кою по 5 особин у кожній. До початку кожного з 
дослідів тварин переносили в лабораторне примі-
щення, де вони перебували на карантині протягом 
14 днів за аналогічних умов утримання [13, 14].
Для експерименту відібрано тварин без 
зовнішніх ознак захворювань. Дослідження про-
ведено з дотриманням принципів, викладених в 
Європейській конвенції про захист хребетних 
тварин, що використовуються для дослідних та 
інших наукових цілей (Страсбург, Франція, 1986), 
і відповідно до Спільних етичних принципів екс-
периментів на тваринах, прийнятих на Першому 
національному конгресі з біоетики (Київ, 2001).
Статистичну обробку всіх отриманих даних 
проведено з визначенням рівномірності розпо-
ділу вибіркової сукупності за критерієм Колмо-
горова, а достовірність оцінено за критерієм 
Стьюдента з визначенням стандартного відхи-
лення з рівнем значимості 95 %.
Методом випадкової вибірки щурів було 
поділено на 3 групи по 5 тварин у кожній. Твари-
ни 1-ї групи (контроль) протягом 3 діб щоденно 
1 раз на добу одержували воду очищену в дозі 
1 мл/кг, яку вводили у шлунок через спеціальний 
металічний зонд. Тварини 2-ї і 3-ї груп протягом 
3 діб щоденно 1 раз на добу отримували, відпо-
відно, екстракт кукурудзи стовпчиків з приймоч-
ками та екстракт перцю водяного (препарат 
порівняння), які також вводили щурам у шлунок 
у дозі 1 мл/кг маси тіла тварини. 
 На 4-ту добу в попередньо наркотизованих 
(уретан у дозі 200 мг/кг внутрішньочеревно) та 
фіксованих на спеціальному столі за допомогою 
м’яких джгутів у положенні лежачи на спині білих 
щурів-самок (15 тварин) проводили серединну 
лапаротомію. Після візуального обстеження 
внутрішніх органів виділяли матку та наносили 
стандартну різану рану (розміром 0,7×0,3 см) на 
шийку матки. Показником гемостатичної ефек-
тивності екстракту кукурудзи та препарату по-
рівняння була тривалість кровотечі [15, 16]. 
 Відразу після нанесення рани за допомогою 
секундоміра фіксували початок кровотечі. З ви-
користанням фільтрувального паперу, який на-
кладали на поверхню рани кожні 3–5 с, визна-
чали момент закінчення кровотечі, відмічаючи 
відсутність рідкої крові на фільтрувальному па-
пері та зупиняючи секундомір.
Достовірність результатів підраховували щодо 
значень у щурів контрольної групи (інтактні твари-
ни). Вірогідними вважали відмінності при р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. 
Фітохімічні дослідження. Загальновідомими 
якісними реакціями в рідкому екстракті кукурудзи 
стовпчиків з приймочками встановлено наявність 
таких груп біологічно активних речовин: вільних 
цукрів та речовин глікозидного характеру, дубиль-
них речовин, переважно конденсованої групи, 
флавоноїдів, кумаринів, сапонінів, переважно 
тритерпенових. Результати наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 – Ідентифікація біологічно активних речовин рідкого екстракту  








Наявність вільних цукрів  
та речовин глікозидного 
характеру
З α-нафтолом  
(до та після гідролізу)
Поява вишнево-червоного кільця  
на межі розподілу шарів
Із залізоамонійними галунами Темно-зелене забарвлення Наявність дубильних  
речовинІз заліза (ІІІ) хлоридом Темно-зелене забарвлення
З 1 % розчином желатини Осад
З 10 % натрію гідроксидом Яскраво-жовте забарвлення Наявність флавоноїдів
З алюмінію (ІІІ) хлоридом Яскраво-жовте забарвлення
Лактонна проба Утворення осаду Наявність кумаринів
З діазореактивом Забарвлення червоного кольору
Визначення хімічної природи 
сапонінів
Утворення піни однакового об’єму  
та стійкості в обох пробірках
Перевага сапонінів 
тритерпенової природи
З розчином міді сульфату 
в кислому середовищі
Синьо-зелене забарвлення Наявність сапонінів
З розчином ваніліну та концентро-
ваною сірчаною кислотою
Червоне забарвлення
З хлороформом та кислотою 
сірчаною концентрованою 
жовте забарвлення хлороформного 
шару
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У результаті вивчення кількісного вмісту біо-
логічно активних речовин рідкого екстракту ку-
курудзи стовпчиків з приймочками встановлено, 
що сума поліфенолів становить (8,0±0,51) %, 
дубильних речовин – (1,4±0,03) %, флавоної-
дів – (2,35±0,07) %, гідроксикоричних кислот – 
(3,3±0,23) %, органічних кислот – (3,23±0,46) %.
Фармакологічні дослідження. Після нанесен-
ня на шийку матки в щурів різаної рани розміром 
0,5×0,3 см визначали тривалість кровотечі. 
Встановлено, що у тварин контрольної групи 
(n=5) вона становила (40,0±2,4) с (табл. 2).
При профілактичному введенні щурам (n=5) 
рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з прий-
мочками тривалість капілярної кровотечі з різа-
ної рани шийки матки значно зменшилася, а 
гемостатична активність препарату становила 
42 %. Аналогічну за спрямованістю та силою дію 
спричинював екстракт перцю водяного. 
Результати проведеного дослідження свід-
чать про прояв суттєвої системної гемостатичної 
активності в рідкого екстракту кукурудзи стовп-
чиків з приймочками на моделі капілярної кро-
вотечі з різаної рани шийки матки у білих щурів. 
Таблиця 2  – Тривалість кровотечі (M±m, с) з різаної рани шийки матки в білих щурів-самок  
при застосуванні рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з приймочками  
та екстракту перцю водяного 
Група тварин Тривалість кровотечі Гемостатична активність, %
Контроль 40,0±2,4 –
Рідкий екстракт кукурудзи 23,0±4,7* 42
Екстракт перцю водяного 27,5±3,6* 31
Примітка. * – р≤0,05 відносно значень у тварин контрольної групи.
ВИСНОВКИ. 1. У рідкому екстракті кукурудзи 
стовпчиків з приймочками встановлено наявність 
цукрів, глікозидів, дубильних речовин, флавоної-
дів, кумаринів, сапонінів.
2. Встановлено кількісний вміст суми полі-
фенолів, дубильних речовин, флавоноїдів, гід-
роксикоричних кислот, органічних кислот у рід-
кому екстракті кукурудзи стовпчиків з приймоч-
ками.
3. Результати проведеного дослідження свід-
чать про прояв суттєвої системної гемостатичної 
активності в рідкого екстракту кукурудзи стовп-
чиків з приймочками на моделі капілярної крово-
течі з різаної рани шийки матки у білих щурів. 
4. Проведене дослідження дає підстави го-
ворити про перспективність та необхідність по-
дальших досліджень кровоспинної дії рідкого 
екстракту кукурудзи стовпчиків з приймочками.
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У. В. Карпюк1, Н. Н. Серединская2, В. С. Кисличенко3 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. А. БОГОМОЛЬЦА1, КИЕВ
ИНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГИИ И ТОКСИКОЛОГИИ НАМН УКРАИНЫ2, КИЕВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ3, ХАРЬКОВ
ИЗУЧЕНИЕ СОСТАвА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИвНЫХ вЕЩЕСТв  
И ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СвОЙСТв ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА КУКУРУЗЫ 
СТОЛБИКОв С РЫЛЬЦАМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОвАНИЯ в АКУШЕРСТвЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ 
Резюме
Вступление. Маточные кровотечения представляют собой важную социально-экономическую проб-
лему. Препараты растительного происхождения применяют как в народной, так и в доказательной 
медицине при атонии матки и маточных кровотечениях. Поэтому разработка и исследование препара-
тов растительного происхождения с кровоостанавливающим действием для использования при маточ-
ных кровотечениях является актуальным вопросом.
Цель исследования – провести фитохимическое исследование жидкого экстракта кукурузы стол-
биков с рыльцами и изучить его кровоостанавливающее действие на модели капиллярного кровотечения 
из резаной раны шейки матки у крыс-самок.
Методы исследования. Фитохимическое исследование качественного состава и количественного 
содержания биологически активных веществ жидкого экстракта кукурузы столбиков с рыльцами прово-
дили с помощью качественных реакций, спектрофотометрических и титриметрических методов. 
Кровоостанавливающее действие жидкого экстракта кукурузы столбиков с рыльцами изучали на беспо-
родных половозрелых белых крысах-самках на модели капиллярного кровотечения из резаной раны шей-
ки матки. Препаратом сравнения был экстракт перца водяного.
Результаты и обсуждение. В жидком экстракте кукурузы столбиков с рыльцами идентифициро-
ваны такие группы биологически активних веществ: сахара, гликозиды, дубильные вещества, флавонои-
ды, кумарины, сапонины. Методами количественного исследования определено, что сумма полифенолов 
в жидком экстракте кукурузы столбиков с рыльцами составляет (8,0±0,51) %, дубильных веществ – 
(1,4±0,03) %, флавоноидов – (2,35±0,07) %, гидроксикоричных кислот – (3,3±0,23) %, органических кислот – 
(3,23±0,46) %. При профилактическом введении крысам-самкам жидкого экстракта кукурузы столбиков 
с рыльцами продолжительность капиллярного кровотечения из резаной раны шейки матки значительно 
уменьшилась. Гемостатическая активность препарата сравнения была несколько ниже.
Вывод. Проведенное исследование дает основания говорить о перспективности и необходимости 
дальнейших исследований кровоостанавливающего действия жидкого экстракта кукурузы столбиков с 
рыльцами.
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THE STUDY OF BAS CONTENT AND HEMOSTATIC ACTION OF LIQUID EXTRACT 
OF CORN SILK FOR THE USE IN OBSTETRICS AND GINECOLOGY
Summary
Introduction. Uterine bleeding is an important social and economic problem. Herba drugs are used both in folk 
and in evidence medicine for atony of the uterus and uterine bleeding. Therefore, the development and research of 
herbal preparations with a hemostatic effect for use in uterine bleeding is an important issue.
The aim of the study – to conduct a phytochemical study of the liquid extract of corn silk, as well as study its 
hemostatic effect.
Research Methods. Phytochemical study of qualitative composition and quantitative content of biologically 
active substances of liquid extract of cron silk was carried out by qualitative reactions, spectrophotometric and 
titrimetric methods. A study of the hemostatic effect of a liquid extract of corn silk was carried out on outbred, mature 
white female rats on a model of capillary bleeding from a cut wound of the uterus. The preparation of the comparison 
was an extract of water pepper.
Results and Discussion. Sugars, glycosides, tannins, flavonoids, coumarins, saponins were identified in the 
liquid extract of corn silk. It was determined that the sum of polyphenols in the liquid extract of corn silk is (8.0±0.51) %, 
tannins – (1.4±0.03) %, flavonoids – (2.35±0.07) %, hydroxycinnamic acids – (3.3±0.23) %, organic acids – 
(3.23±0.46) % by the quantitative methods of investigation. As a result of prophylactic administration of a liquid 
extract of corn silk to female rats, the duration of capillary bleeding from the cut cervical wound was significantly 
reduced. The haemostatic activity of the reference preparation was somewhat lower.
Conclusions. The conducted researches give grounds to assert about the prospects and the need for further 
research of the hemostatic effect of the liquid extract of corn silk.
KEY WORDS: corn silk; antihemorrhagic effect; phytochemical study.
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